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PETROL.£UM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WllHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatif's hebdomadaires des prix hors taxes A la consonaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: Zl.02.89 
En monnaie nationa.les 
In naltional currencies 
TABLEAU 1 
TABLK 
:Belgique (IB) 
- - (CD) 
Deutschland (111) 
Ellas (m) 
Espana (Pm) 
Ira.nee (rr) 
Irela.nd (Irish£) 
lta.lia (Lire) 
Luxembourg (J"L) 
Nederla.nd (n) 
Portugal (BSC) 
U.K. (£) 
In/ en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
~~ 
Illas ]lspana. 
lra.nce 
Irela.nd 
1lta.lia 
uxembourg 
ederland. 
~rtugal 
.K. 
ci.E.E. / E.K.C. 
a!) Moyenne/Average 
~) Moyenne tous 
1 produits (4) 
!
I Average :ror all 
products 
In/ en :ml 
TABLEAU 3 
TABLI 
Eelgique 
Ja.mark 
Ieutsohl.and 
l!J.las 
]Spana 
Jrance 
lreland 
lta.lia 
I uxe11bourg 
~erland :r.rugal 
d.l.E. / E.E.C. 
ifenne/Average 
lssence super Essence no:rmaJ.e Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residuel B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. BSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
8.848 7.968 7.878 5.991 3.573 
1.700 1.710 + 1.675 1.395 .820 X 
"9¥1 358. 375 290 169 
2.8.302 24.881. 24.454 24.454 14.900 
26.065 22.398 25.663 19.496 10.826 
1.160 1.200 1.2.60 1.253 560 
172,47 165,27 191,80 124,40 83,06 
Y/1.320 265.300 280.570 223.001 125.019 
9.430 9.470 • 7.618 7.310 3.805 
499 fJ/111 = 436 377 253 X 
38.277 36.662 34.090 - 18.919 
132,79 125,74 134,96 96,60 51,26 
lssence super Essence nol"ll&le Gasoil mteur Gasoil chauttage Juel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular p.soline Auto110tive gasoil Beating p.soil Residual r.o. BSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
232,81 289,66 Wiil ,29 157,64 94,01 
240,73 242,14 237,18 197,54 116,11 
219,16 197,63 21111,01. 160,09 93,29 
185,67 163,23 160,43 160,43 97, 75· 
22.8,92 196,56 225,21 171,09 95,01 
18'1,82 194,30 204,02 202,88 90,67 
253,67 243,08 282,10 182,97 12.2,17 
229,57 198,18 209,58 166,58 93,41 
248,13 249,18 206,29 192,34 100,12 
245,99 247,90 213,18 161,~ 123,70 
255,10 244,34 227,20 - 126,09 
252,60 2J!0,25 236,40 169,21 69,79 
219,95 205,51 214,00 174,00 96,08 
I 225,13 I 
I I I I 
lssence super Essence norll&l.e Gasoit mteur Gasoil ohauttage Juel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r. O. ll3C 
1000 L 1000 L 1000 L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
203,29 183,07 181,00 137,65 82,09 
210,20 211,44 207,11 172,49 101,39 
191,36 172,57 180,76 139,79 81,46 
162,13 142,53 140,06 140,06 85,3:> 
199,89 171,63 196,65 149,40 82,96 
164,01 169,66 178,15 177,16 79,18 
221.,49 212,24 246,31 159,76 106,67 
200,46 173,05 183,01 145,46 81,57 
216,66 217,58 180,13 167,95 W'l,42 
213,05 216,46 186,15 160,96 108,02 
222,75 213,35 198,39 
- 110,10 
203,09 192,31 206,41 147,74 78,40 
192,06 179,45 186,86 151,93 83,90 
TAXES AND DUTIES AT JANUARY 89 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L NLC1) p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
'AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------~---
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (1) (2) (1) (4) (5) (1) 
-------------------~--~---~~--~----------~--------------------------------------------------------------------------~---------------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
12000.00 3700.00 
12000.00 3515.00 + 
6050.00 1760.00 
0.00 1760.00 
0.00 1980.00 
650.00 29935.00 37000.00 
570.00* 29712.00 37000.00 
444.10 8179.00 18000.00 
58.20 8179.00 9000.00 
JO.CO 10505.00 1700.00 
(3) 
Excise tax Renta 
JOSS.JO JOJ.50 847440.00 9960.00 851.JO 3525.00 204.40 
2907~80 JOJ.50 847440.00 9960.00 783.90• 3431.00 204.40 
1572.50 223.10 352280.00 4300.00 285.60 a.co 172.90 
405.60 37.JO 352280.00 0.00 118.80 a.co 11.00 
131.82 7.96 10000.00 100.00 40.06 o.oo 7.82 
I.S.P. 
-------------------------------------------------------------------------------~-----~--------------------------------------------~-------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.JO a.co 29124.00 4040.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 70083.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.JO 0.00 29229.00 2873.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 68193.00 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.JO 0.00 9187.00 5560.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 a.co 37140.00 a.co 
HEATING GASOIL 0.00 2.JO o.oo 9187.00 100.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 a.co 0.00 10002.00 1300.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 a.co 5219.00 0.00 
C+) Mixed Gasoline 96 Oct. <*> Unleaded gasoline (•) EURO unleaded 95 RON 
(1) since 1.1.1989 
(2) since 11.1.1989 
(3) since 26.1.1989 
(4) since 7.1.1989 
(5) since 26.1.1989 
I 
(1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irla.nde livraison s'eteatlant au secteur industriel. 
Prices :f'or delivery of' 2,000 to 5,000 lit.res. l'or Ireland this size of' delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nt,rieure l 2.000 tonnes par mo1s ou 1nf,rieure l 24:.000 tonnes par an. 
Prix :t.ranco conso11111&teurs. Pour l'lrlande liYr&ison de 500 l 1.• tonnes pa.r mois. 
Prices :f'or o:f'ttakes of less then 2,000 tons par month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in the range of' nee to 1,000 tons per month. 
(4) I.a moyenne en 1/tm resulte d'une pond6ration des qU&11tit6s consoaa6es de cbaque prod.uit concern6 au oours 
de la p6riode 1987. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consUll8d during t.b.e 
year 1987. 
Le bu]p.etin piblie chaque semaine les prix coaauniqu6s pa.r les Etats aembres, come 6tant les plus f'r6queaaent pratiqu6s, 
pour~t6gorie de conS011111Lteurs bien sp6citique d.6:f'inie ci-dsssua. 
Des isons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6vol.ution doivent 8tre :f'aites avec Wl8 certaine prudence et 
sont •une validit6 llmitee en raison, non seuleant des nuctua.tions des ta.ox de change, aa.is 6ga].eaent des dif'tmnces d&ns 
les:tcifications de qualit6 des p:roduits, des 116tbocles de distribition, des structures de -.rch6 propres a\ chaque Etat 11811bre 
et la mesure ou les categories r6pertori'8s sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit doom. Una 
descr ion d6taill6e de la m6thoclologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin p&raissant au d6bit de cbaque triaestre. 
The b.ll.letin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the speci:f'ic categories 
of sale listed above. · 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require care. Thay are of' limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and in the extent to which the standard. categories of sa.lea are representative ot total national sales of 
a given product. A description of the methodology followd is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Ta.We de change au: 
ExQba.nge rate at: 
1 dollar "' 
1 Beu 
PJ'l.02.1989 
38,0050 1B - 7 ,0620 CD - 1,8115 111 - 152,43 m - 113,95 PIS - 6,1760 lT - 8,6799 £ IRL -
1.338/10 Llms - 2,M:i2 lL - 150,M? :me - 0,5799 UK£ 
43,52411B - 8,08754 CD - 2,07457 111 - 174,566 Ill - 158,498 PIS - 7,97288 lT - 0,'7'78698 £ IBL -
1.533,11 LIRES - 2,34220 lL - 171,837 ESC - 0,653851 UK£ 
CoQt CA1' d'approvisionnement en brut de la Coaunaut6 
CII cost of Collnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
14,42 I/bbl 
Noia DICDIBRE 1988 
Month DICDIBIR 1968 
Tous I1enseignements concernant l'abonneaent au bulletin p6troller peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All itjf'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35. 75 
Le bulletin publie: 
The bllletin piblishes: 
cbaq_ue semaine les prix bors droits et taxes a\ la conS01111&tion en monna.ies nationa.les, dollars et ecus -
le coot CAI aensuel C0111111nauta1re ( dollllMS les plus r6centes) • 
chaque mois les prix de vente &UX conso111111:teurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en -.nnaies nationa 
dollars et 6cus. 
cllaque trimestre le coot CAl trillestriel pour cbaque Etat .. bre. (s6rie historique) 
each veek consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost :f'or the Coamnity (most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on tbe 15th of eacb month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost.for each llollber state (historical series). 
• !_tix concerna.nt 1 1essence sans plomb. 
~ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 11 SB. mRO sans ploab (95 IU) 
:aJRO unleaded. (95lDI) 
